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Rannak, Eero (7. dets. 1907 Räpina vallas – 31. okt. 1972 Tartus), 1955-1972 Tartu Riikliku 
Ülikooli majandusteaduskonna kaubandusökonoomika kateedri dotsent 
E. Rannak sai keskhariduse Räpina gümnaasiumis, 1933. a. lõpetas kiitusega Tartu Ülikooli 
keemiaosakonna. 1939. a. omandas Tallinna Tehnikaülikoolis keemiamagistri teadusliku 
kraadi, 1946. a. ümberatesteerituna keemiateaduste kandidaadi kraadi, mis kinnitati 1949. a. 
Pärast ülikooli lõpetamist töötas E. Rannak tekstiilitööstustes Tallinnas ja Tartus. Alates 1935. 
a. töötas ta keemilise tehnoloogia kateedri vanemasistendina esialgu Tartu ülikoolis, hiljem 
TPI-s. 
1941. a. evakueerus E. Rannak mobilisatsiooni korras Sverdlovskisse, kus töötas teadusliku 
töötajana Ida Söekeemia Instituudis ja NSVL TA Uurali filiaalis. 1944. a. septembris asus ta taas 
tööle TPI-s dotsendina ja keemilise tehnoloogia kateedri juhatajana. 
Alates 1955. a. sügissemestrist töötas E. Rannak TRÜ kaubandusökonoomika kateedri 
dotsendina tehnoloogia ja kaubatundmise distsipliinide alal. 
1966. a. valis Soome Keemia Selts E. Rannaku oma korrespondentliikmeks. 
E. Rannak on paljude teaduslike ja populaarteaduslike tööde autor, kujunedes tunnustatud 
spetsialistiks tervisliku toitumise küsimustes. 1970. a. valmis dissertatsioon teemal 
Проблемы пищи и здоровья, mis jäi autori surma tõttu kaitsmata. Dissertatsiooni materjalid 
ja muud E. Rannaku käsikirjalised materjalid on hoiul TÜ Raamatukogu käsikirjade ja 
haruldaste raamatute osakonnas. Dissertatsiooni kaitsmisele esitatud eksemplar asub TÜ 
raamatukogu dissertatsioonide fondis (Diss 407985). 
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I  Biograafilised materjalid 
 
 
1 Раннак, Э. 
  Автобиографии. 
  25 дек. 1950-24 дек. 1965 
  9 л. 
 
2  TPI ja TRÜ iseloomustused E. Rannaku kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  Apr. 1955-23. märts 1968 
  6 l. 
 
3  E. Rannaku teenistuskäiku iseloomustavad avaldused, töötõendid, TPI  
 direktori, TRÜ rektori käskkirjad, ankeedid ja teised dokumendid. 
  18. juuni 1940-1. apr. 1970 
  96 l. 
 
4  Kirjad, avaldus, päevikumärkmed seoses E. Rannaku osavõtuga 1961. a. 
 Soome Keemia Päevadest Helsingis. Masina- ja käsikirjas, trükitud materjalid. 
  [Tartu], 24. aug.-11. nov. 1961 
17 l. 
 
5  Документы на получение Э. Раннаком авторского свидетельства на 
 изобретение Способ изготовления малосольных пищевых продуктов. 
 Заявление и письма Э. Раннака, заключение Института питания. Копии. 
  24 июня 1969-4 ноября 1970 
  15 л. 
 
6  E. Rannaku tunnistus Tartu ülikooli lõpetamise kohta (välja antud 3. juunil 
 1933), keemia magistri diplom, välja antud Tallinna Tehnikaülikooli poolt. 
 Notariaalne koopia ja originaal. 
  1. märts 1935-3. juuli 1939 
  2 l. 
 
7  Документы по утверждению Э. Раннака в ученом звании доцента и 
 в ученой степени кандидата химических наук. 
  30 дек. 1937-29. янв. 1949, копия 21 окт. 1968 
  23 л. 
 
8  Soome Keemia Seltsi tunnistus E. Rannaku vastuvõtu kohta 
 korrespondeerivaks liikmeks. 
  2. märts 1966 
  1 l., mapp 
 
9  E. Rannaku diplomid spordivõistlustelt. 
  12. juuni 1928-26.juuli 1931 
  4 l. 
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10 Tartu ülikooli rektori käskkiri ja majandusteaduskonna kollektiivi tervitus 
 E. Rannakule seoses tema 60. sünnipäevaga. 
  6.-7. dets. 1967 
  2 l. 
 
11 Rannak, E. 
  Päevikulised märkmed vestlustest teadlastega jm. 
  23. okt. 1949-4. nov. 1968 
  41 l. 
 
12  E. Rannaku isa Daniel Ritslaidi ja ta poegade avaldused seoses D. Ritslaidi 
 tunnistamisega kulakuks. Koopiad ja mustandid. 
  1947-15. apr. 1949 
  22 l. 
 
13 1. Pauts, H. 
  Kõrge tunnustus. Artikkel E. Rannaku kohta Tartu Riikliku Ülikooli 
 majandusteaduskonna seinalehes. Masinakirjaline koopia. 
  Apr.-märts 1966 
 2. Kuldvere, G. 
  Eero Rannak 60-aastane. 
  Lõigend Edasist, 7. dets. 1967. 
  3 l. 
 
 
II  E. Rannaku teaduslik töö 
 
1.  Tööde nimestikud, plaanid, aruanded 
 
 
14 Ritslaid, Valdek 
  Bibliograafiaandmed dotsent, keemiakandidaat Eero Rannaku teadusliku 
 loomingu ja selle evitamise kohta- Masinakirjas. – Keemiakandidaat, dotsent 
 Eero Rannaku personaalbibliograafia. – Trt., 1987. Trükis. 
  Veebr. 1981, 1987 
  24 l., 44 lk. 
 
15 Rannak, E. 
  Teadusliku töö plaanid ja aruanded. Koopiad ja mustandid käsi- ja 
 masinakirjas. 
  30. märts 1953-dets. 1971 
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2. Doktoridissertatsioon „Проблемы пищи и здоровья“ 
 
 
16a, b Раннак, Э. 
  Проблемы пищи и здоровья. Черновая рукопись докт. диссертации. 
  1964-20 авг. 1969 
  1063 л. 
  Чернилами и карандашом. 
 
17 Раннак, Э. 
  Проблемы пищи и здоровья. Черновой библиограф. список к 
 докторской диссертации. 
  1960-е-1970-е гг. 
  159 л. 
 
18 Раннак, Э. 
  Проблемы пищи и здоровья. Докт. дисс. Машинопись с исправлениями и 
 добавлениями Рудольфа Коха и Марии Раннак. 
  30 ноября 1969-8 февр. 1970 
  535 л. 
 
19 Раннак, Э. 
  Проблемы пищи и здоровья. Черновая рукопись докт. диссертации. 
 Машинописн. и рукописн. листы. 
  18 янв. 1971-15 июня 1971 
  332 л. 
 
20 Раннак, Э. 
  Проблемы пищи и здоровья. Автореф. докт. дисс. Беловая машинописн. 
 рукопись с рукописн. исправлениями. 
  1970 
  46 л. 
 
21  Документы Э. Раннака, представленные им для защиты докторской 
 диссертации. 
  1970 
  24 л. 
  Л. 24 фотография Э. Раннака. 
 
22  Отзывы на докторскую диссертацию Э. Раннака Проблемы пищи и 
здоровья. Машинописн. и рукописн. материалы. 
  25 окт. 1969-1970 
  27 л. 
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23 Silla, Raiot 
2 kirja E. Rannakule arvamusega tema doktoridissertatsiooni Проблемы пищи 
и здоровья kohta. Käsi- j masinakirjas. 
  28. mai–1. dets. 1970 
  25 l. 
  E. Rannaku märkustega. 
 
24 Раннак, Э. 
  Черновики писем ученым по поводу докторской диссертации 
 Проблемы пищи и здоровья. 
  Тарту, 5 февр. 1970-4 окт. 1972 
  13 л. 
 
25 Rannak, E. 
  Päevikumärkmed seoses doktoridissertatsiooni kaitsmise organiseerimisega. 
  28. okt. 1965-10. nov. 1970 
  100 l. 
 
 
3.  Raamatute, artiklite, retsensioonide käsikirjad 
 
 
26 Раннак, Э. 
  Кариес зубов, его распространение и этимология. Машинопись с 
 замечаниями Ю. Саарма. 
  1965-2. окт. 1966 
  10 л. 
  Опубл. в Эжегоднике об-ва естествоиспыт. при АН ЭССР, т. 59, 1969. Рецензии на 
 статью, переписка с из-ом, дневниковые записи Э. Раннака см. № 64. 
 
27 1. Rannak, E. 
  Keemilistest ja teistest elutähtsatest faktoritest. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega 
 2. Boris Kaburi ja Erich Moisare kirjad E. Rannaku töö kohta. 
  Jaan. 1955-8. okt. 1957 
  31 l. 
 
28 Rannak, E. 
  Kuidas tervislikult toituda. Masinakiri. 
  [1960. a-d] 
  15 l. 
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29 Раннак, Э. 
  О биохимических основах технологии пищевой промышленности. 
 Машинописн. рукопись статьи с замечаниями А. А. Шмидта и тезисы 
 доклада на VIII науч. конф. в Таллинском политехническом ин-те в апреле 
 1953 г. 
  Апр. 1953-18 июня 1956 
  83 л. 
  Рецензии на статью, переписка о ней, дневниковые записи Э. Раннака см. № 66. 
 
30 Раннак, Э. 
  О пищевой ценности зерновых продуктов. Черновая рукопись. 
 Машинописн. и рукописн. листы. 
  1960-1965 
  34 л. 
  Переписка с редакцией см. № 69, л. 68-69. 
 
31 Раннак, Э. 
  О роли рафинированных продуктов – сахара, жиров и белой муки – 
 в питании человека. Машинопись.  
  Таллинн, 1950 
  42 л. 
  В 1950 г. была представлена на соискание премии им. И. И. Мечникова. 
 
32 Раннак, Э. 
  О роли рафинированных продуктов в питании человека. Машинопись 
 с замечаниями проф. Я. С. Зайковского. 
  1952 
  31 л. 
  Рецензии на статью и переписка о ней см. № 67. 
 
33 Раннак, Э. 
  О структуре стоимости диет в пищевых продуктов. Машинопись с 
 рукописн. исправлениями.  
  Тарту, 5 июля 1967 
  8 л. 
 
34 Раннак, Э. 
  Оценка физиологических норм питания в историческом аспекте. 
 Плановая работа 1970 г. Машинопись. 
  [1970]-17 сент. 1972 
  51 л. 
 
35 Rannak, Eero 
  Otstarbeka toitmise alused. Käsikirja mustand. 
  1. aug. 1949-7. juuni 1952 
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36 Раннак, Э. 
  Сердечно-сосудистые заболевания зависят от питания. 
 Машинопись с рукописн. исправлениями. 
  Тарту, 24. янв. 1969 
  8 л. 
 
37 Раннак, Э. 
Замечания по дискуссионному вопросу повышении витаминной  
 ценности пищи. Машинопись. 
  Таллинн, 30 сент. 1953 
  6 л. 
  Переписка Э. Раннака с ред. журн. Вопросы питания по поводу опубл. статьи  
см. № 69, с. 2-6. 
 
38 Rannak, E. 
  Toiduainetele keedusoola lisamise küsimusest. Masinakiri. 
  17. dets. 1971 
  6 l. 
 
39 Rannak, E. 
  Toit ja kroonilised haigused tulevikus. Masinakiri. 
  9. apr. 1968 
  7 l. 
 
40 Rannak, E. 
  Toit, kehaline ja vaimne tervis. Masinakiri käsikirjaliste parandustega. 
  23. veebr. 1964-3. okt. 1966 
  63 l. 
 L. 2: Vabariikliku Sanitaarhariduse Maja kiri E. Rannaku töö publitseerimise kohta. 4. sept. 
1965. L. 1, 63 J. Saarma arvamus töö kohta. 
 
41 Rannak, E. 
  Toitlustegurite osatähtsusest tervise säilitamisel. Masinakirja mustand 
 käsikirjaliste parandustega. 
  1959-15. veebr. 1961 
  23 l. 
 Ilmus vene k.:Ученые записки ТГУ, вып. 108, 1961. Retsensioon artikli kohta, kirjavahetus, 
E. Rannaku päevikulised märkmed vt. s. 69, l. 119-123. 
 
42 Rannak, E. ja Luhakooder, E. 
  Väävelvärvide valmistamine põlevkivifenoolidest. Masinakiri käsikirjaliste 
 parandustega. 
  1946-mai 1947 
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43 Rannak, E. 
  Õige toitumine on tervise alus. Masinakiri käsikirjaliste parandustega. 
  [Pärast 1954] 
  8 l. 
 
44  Materjalid diskussioonist ateroskleroosi kohta. E. Rannaku, J. Riivi, 
 N. Naakre artiklid Edasis, E. Rannaku märkmed. 
  30. dets. 1966-15. märts 1968 
  21 l. 
 
45 1. A. Avaste kiri E. Rannakule arvamusega A. I. Lopušanski ja P. I. Lopušanski  
 artikli К вопросу об энергетике биохимических синтезов kohta 
 2. Раннак, Э. 
  Некоторые критические замечания по поводу статьи К вопросу об 
 энергетике биохимических синтезов А. И. Лопушанского и П. И. Лопушанского. 
  Февр.- 17 июля 1955 
  16 л. 
 
46 Rannak, E. 
  Retsensioonid artiklite, raamatute, dissertatsioonide kohta. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  27. märts 1940-[1970] 
  84 l. 
 
 
4.  Ettekannete käsikirjad 
 
 
47 Rannak, E. 
  Bericht über die Versuche mit der Hydrolyse des Zellstoffes. Vortrag. 
  Helsinki, 29. Nov. 1937 
  13 Bl. 
 
48 Rannak, E. 
  Kasumist kui tootmistegurist. Kokkuvõte Tartu Ülikooli kaubandus- 
 ökonoomika kateedris 25. märtsil 1957. a. peetud ettekandest. Masinakirjas 
 käsikirjaliste parandustega. 
  1957 
  6 l. 
 
49 Rannak, E. 
Keemia võitluses töötajate tervise eest. Loeng. Masinakiri B. Kaburi 
parandustega. 
  Jaan. 1954-märts 1957 
  32 l. 
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50 Rannak, E. 
Keemiatööstuse areng stalinlikul viisaastakul. Ettekanne Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis. 
  24. apr. 1953 
  9 l. 
 
51 Rannak, E. 
Mineraalainete sisaldusest toiduainetes. Ettekanne Tallinna Polütehnilises 
Instituudis. 
  23. märts 1955-10. okt. 1956 
  21 l. 
 
52 Rannak, E. 
  Organismides toimuvatest keemilistest protsessidest. Ettekanne 1956. a.  
 kevadsemestril Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Masinakiri. 
  [1956] 
  12 l. 
 
53 Rannak, E. 
  Tehiskiudainete tootmisest ja omadustest. Ettekanne. Masinakiri käsikirjaliste 
 parandustega. 
  9. dets. 1955-4. apr. 1969 
  22 l. 
  T. Ossipova resümee vt. s. 70, l. 35. 
 
54 Раннак, Э. 
  Техника, пища и здоровье. Киносценарий. Машинопись с рукописн. 
 добавлениями. 
  10 ноября 1963-10 ноября 1966 
  28 л. 
  L. 1: E. Rannaku kirja mustand Tallinna Riikliku Raadio ja Televisiooni Komiteele. 1963 
 
55 Rannak, E. 
  Toiduainete tootmise ja tarbimise kavandamise biokeemilistest alustest. 
Ettekanne 1961. a. Soome Keemia Päevadel Helsingis. Masinakiri käsikirjal. 
täiendustega. 
  1961 
  16 l. 
 
56 Rannak, E. 
  Toidukaupade kvaliteet. Raadioloeng. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  27. märts-12. apr. 1963 
  9 l. 
 
57 Rannak, E. 
  Ettekannete ja sõnavõttude kavandeid. 
  1952-20. apr. 1972 
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5.  Töömaterjalid 
 
 
58 Rannak, E. 
  Ettekannete ja artiklite temaatika. Mustandmärkmed. 
  8. jaan. 1951-4. sept. 1969 
  110 l. 
 
59 Rannak, E. 
  Mõtteid toitumise kohta, mis ootavad lahendust. Märkmed. 
  1947-14. okt. 1959 
  235 l. 
 
60 Rannak, E. 
Toiduainete koostise tabelid, Tartu Ülikooli arvutuskeskuse vahendusel 
arvestatud toiduratsioonide variante. Töömaterjalid. 
  1960-1969 
  215 l. 
 
61  Toiduratsioonid ja toidumenüüd kutsekoolides. Määrused ja näidised 
 E. Rannaku arvamuste ja ettepanekutega. Masina- ja käsikirjas. 
  1962-13. okt. 1966 
  37 l. 
 
62 Раннак, Э. 
  Ученые в области питания. Черновые списки. 
  [1950-ые гг.] 
  4 л. 
 
 
III  E. Rannaku tööde avaldamisega seotud kirjavahetus ja retsensioonid 
 
 
63 Rannak, E. 
  Adressaatide nimekirjad oma tööde saatmiseks. 
  1955-1961 
  38 l. 
 
64  E. Rannaku kirjavahetus, retsensioonid, päevikulised märkmed seoses tema 
artikli Hambakaaries, tema levik ja etioloogia avaldamisega. Masina-ja käsikirjas. 
  18. aug. 1964-2. nov. 1965 
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65  Arvamused E. Rannaku loengu Keemia võitluses töötajate tervise eest 
 kohta, E. Rannaku vastuväited, märkmed. Käsi- ja masinakirjas. 
  19. märts 1953-1. veebr. 1958 
  31 l. 
 
66  Переписка, протоколы заседаний, рецензии, дневниковые записи 
 Э. Раннака, связанные с опубликованием его статьи О биохимических  
 основах технологии переработки пищевого сырья. Рукописные и машино- 
 писные материалы. 
  Апр. 1953-14 июня 1956 
  102 л. 
 
67  Переписка, рецензии, дневниковые записи Э. Раннака, связанные с 
опубликованием его статьи О роли рафинированных продуктов в питании 
человека. Рукописные и машинописные материалы. 
  5 ноября 1950-11 ноября 1953 
  52 л. 
 
68  Переписка Э. Раннака с издательствами по поводу его книги Пищевые 
продукты и здоровье, издательские договоры, рецензии. Рукописные и 
машинописные материалы. 
  10. марта 1955-17 июля 1965 
  105 л. 
 
69  Переписка Э. Раннака с издательствами, издательские договоры, 
рецензии, заметки Э. Раннака. Рукописные и машинописные материалы. 
  30 сент. 1953-14 сент. 1972 
  139 л. 
 
70  Arvamused E. Rannaku tööde kohta, E. Rannaku märkmed. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  19. dets. 1946-26. juuli 1968 
  47 l. 
 
 
IV  E. Rannaku pedagoogiline tegevus 
 
1.  E. Rannaku loengukonspektid, metoodilised juhendid, õppeprogrammid 
 
 
71 Rannak, E. 
  Orgaaniline ja bioloogiline keemia. Tallinna Pedagoogilises Instituudis 
1954.-1955. a. peetud loengute konspektid. Vihik 1-7. 
  15. veebr. 1954-8. okt. 1960 
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72 Rannak, E. 
  Teravilja- ja jahukaubad. Tartu ülikoolis peetud loengute konspektid. 
  10. jaan. 1959-4. sept. 1970 
  91 l. 
 
73 Rannak, E. 
  Loomsed rasvad ja taimeõlid. Tartu ülikoolis peetud loengu konspekt. 
  26. sept. 1959-1962 
  15 l. 
 
74 Rannak, E. 
  Aedviljad. Tartu ülikoolis peetud toidukaupade erikursuse loengute konspektid. 
  4. apr. 1960-16. nov. 1967 
  123 l. 
 
75 Rannak, E. 
  Kondiitrisaadused. Maitseained. Alkohoolsed joogid. Tartu ülikoolis peetud 
 loengute konspektid. 
  22. nov. 1961-3. okt. 1971 
  39 l. 
 
76 Rannak, E. 
  Piim ja piimasaadused. Tartu ülikoolis peetud loengute konspektid. 
  14.-26. märts 1963 
  34 l. 
 
77 Rannak, E. 
  Mäetööstus. Tartu ülikoolis peetud loengute konspekt. 
  16. okt. 1965-12. okt. 1970 
  10 l. 
 
78 Rannak, E. 
  Munad. Tartu ülikoolis peetud loengu konspekt. 
  25. märts 1967-4. nov. 1970 
  6 l. 
 
79 Rannak, E. 
Tärklis, suhkur ja mesi. Tartu ülikoolis peetud loengute konspekt. Käsi- ja 
masinakirjas. 
  5. märts 1968 
  18 l. 
 
80  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppeprogrammid ja metoodilised 
juhendid. Koost. E. Rannak jt õppejõud. Paljundused ja käsikirjalised, E. Rannaku 
märkmetega. 
  2. apr. 1963-26. okt. 1972 
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2.  Üliõpilaste kursuse- ja kontrolltööd 
 
 
81 Rannak, E. 
Diplomi-, kursuse-, kontroll- ja üliõpilaste teaduslike tööde ning 
dissertatsioonide teemad. Mustandmärkmed. Käsi- ja masinakirjas. 
  1950. a-d-1971 
  94 l. 
 
82  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna üliõpilaste kursusetööd kaubatundmises 
juhendaja E. Rannaku märkustega. Käsi- ja masinakirjas. 
  1963-1971 
  272 l. 
 
83  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna üliõpilaste kontrolltööd rahvamajandus- 
ja tööstusharude tehnoloogias, E. Rannaku märkustega. Masinakirjas. 
  1960-1971 
  191 l. 
 
 
V  ÜTÜ Kaubandusring 
 
 
84 Rannak, E. 
  Tartu Ülikooli ÜTÜ Kaubandusringi aruanded 1956.-1970. õppeaastatel. 
  13. veebr. 1956-1970 
  24 l. 
 
85  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna üliõpilaste teaduslikud tööd. Masina- 
 ja käsikirjas. 
  1959-1963 
  74 l. 
 
86  Труды студентов по экономике. II. Тезисы сообщений на ХХ конференции 
 СНО ТГУ 1-4 апр. 1965 г. Машинопись с рукописными исправлениями 
Э. Раннака. 
  1965 
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VI  Loodusuurijate Selts 
 
 
87  Loodusuurijate Seltsi rakendusbioloogia sektsiooni tööplaanid ja aruanded, 
 koosolekute protokollid, kutsed, kirjavahetus jm E. Rannaku tööd sektsioonis 
 kajastavad materjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  12. juuni 1951-nov. 1970 
  90 l. 
 
88  Loodusuurijate Seltsi rakendusbioloogiline ankeet ja E. Rannaku vihik 
 andmetega ankeedi saamise kohta. Pisitrükis ja käsikiri. 
  Nov. 1959-4. dets. 1963 
  40 l. 
 
 
VII  Kirjavahetus 
 




89 Раннак, Э. 
  1 черновик письма А. А. Адамовой. 
  Таллин, 18 окт. 1953 
  1 л. 
 
90 Раннак, Э. 
  1 копия письма в Президиум Академии медицинских наук СССР. 
 Машинопись. 
  Таллин, янв. 1953 
  2 л. 
 
91 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Михаилу Николаевичу Амброжию. 
  Таллин, 17 дек. 1955 
  2 л. 
 
92 Раннак, Э. 
  2 копии писем Игорю Яковлевичу Архипову. 
  Тарту, 27 дек. 1970-4 февр. 1971 
  2 л. 
 
93 Раннак, Э. 
  1 копия письма Е. М. Артеменко. Машинопись. 
Тарту, 2 сент. 1962 
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94 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia A. Åslanderile. Masinakirjas. 
  Tartu, 20. okt. 1966 
  2 l. 
  Saksa k. 
 
95 Раннак, Э. 
  1 копия письма Л. Я. Ауэрману. Машинопись. 
  Таллин, 27 сент. 1949 
  1 л. 
 
96 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia Robert Augile. Masinakirjas. 
  [Tartu], 26. okt. 1963 
  1 l. 
 
97 Раннак, Э. 
  1 копия письма Александру Николаевичу Бакулеву. Машинопись. 
  Тарту, 10 мая 1958 
  1 л. 
 
98 Раннак, Э. 
  1 копия письма Кристиану Бернарду. Машинопись. 
  Тарту, 16 авг. 1968 
  1 л. 
 
99 Раннак, Э. 
  1 копия письма В. Р. Боеву. Машинопись. 
  Тарту, 23 июля 1964 
  1 л. 
 
100 Раннак, Э. 
1 копия письма в редакцию Большой Советской Энциклопедии. 
Машинопись. 
  Тарту, 12 янв. 1968 
  2 л. 
 
101 Раннак, Э. 
  1 копия письма Бр. Ц. Братанову. Машинопись. 
  Тарту, 10 марта 1964 
  2 л. 
 
102 Раннак, Э. 
  1 копия письма В. Брауну. Машинопись. 
  Тарту, 12 февр. 1966 
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103 Раннак, Э. 
  1 черновик письма в British Broadcasting Corporation. Машинопись. 
  Тарту, июнь 1967 
  1 л. 
  Письмо послано от имени Н. Наакре. 
 
104 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Константину Михайловичу Быкову. Машинопись. 
  Таллин, 24 мая 1954 
  1 л. 
 
105 Rannak, E. 
  2 kirjakontsepti B. V. Cuvelier´ile. Masina- ja käsikirjas. 
  Tartu, 1958 
  Saksa ja eesti k. 
 
106 Раннак, Э. 
  1 копия письма Ипполиту Васильевичу Давыдовскому. Машинопись. 
  Тарту, 8 мая 1958 
  1 л. 
 
107 Раннак, Э. 
  1 копия письма Ивану Павловичу Долгачеву. Машинопись. 
  Тарту, 4 мая 1968 
  2 л. 
 
108 Раннак, Э. 
  2 копии писем Зденеку Двораку. Машинопись. 
  Тарту, 10 марта-2 мая 1964 
  4 л. 
 
109 Rannak, E. 
  1 kirjakontsept Ina Eber´ile. 
  Elva, 25. juuli 1961 
  1 l. 
 
110 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia Eesti NSV Haridusministeeriumile (V. Ojale). Masinakirjas. 
  Tartu, 9. juuli 1957 
  1 l. 
 
111 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia Eesti Raamatu toimetusele. Masinakirjas. 
  Tartu, 9. mai 1965 
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112 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Виктору Васильевичу Ефремову. Машинопись. 
  Тарту, 29. дек. 1958 
  1 л. 
 
113 Rannak, E. 
  1 kirjakontsept Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
 direktorile. Masina- ja käsikirjas. 
  Tallinn, 25. aug. 1952 
  4 l. 
 
114 Rannak, E. 
  1 kirjakontsept sm. Ermile. 
  31. märts 1954 
  1 l. 
 
115 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia Sandor Ferenczile. Masinakirjas. 
  Tartu, 1. apr. 1961 
  2 l. 
  Saksa k. 
 
 Rannak, E. 
  1 kirjakontsept Sandor Ferenczile (Tartu, dets. 1968) vt. ka s. 172, l. 1b. 
 
116 Раннак, Э. 
  1 копия письма Д. Фрумину. Машинопись. 
  Таллин, 7 окт. 1950 
  1 л. 
 
117 Раннак, Э. 
  1 копия письма И. Е. Геккеру. Машинопись. 
  Тарту, 2 окт. 1966 
  2 л. 
 
118 Раннак, Э. 
  3 копии писем Г. М. Геллеру. Машинописн. и рукописн. 
  Тарту, 3 июня 1964-7 февр. 1969 
  3 л. 
 
119 Раннак, Э. 
  2 копии писем Петру Николаевичу Грабарю. Машинописн. и 
 рукописн. с дополнениями. 
  Тарту, 1 апр. 1962-7 марта 1965 
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120 Раннак, Э. 
  1 копия письма Семену Самойловичу Гробштейну 
  [Тарту], 17 сент. 1970 
  2 л. 
 
121 Раннак, Э. 
  23 копии писем Г. Грундке. Машинописн. и рукописн. 
  Тарту, 30 дек. 1962-19 окт. 1970 
  30 л. 
 
122 Раннак, Э. 
  1 черновик письма С. Гуревичу. Машинопись. 
  [Тарту, дек. 1966] 
  1 л. 
 
123 Rannak, E. 
1 kirjakontsept Georg Hackenschmidtile. 
  [Tartu], 26. sept. 1962 
  2 l 
 
124 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Тамаре Николаевне Хаустовой. Машинопись. 
  Тарту, 17 сент. 1963 
  1 л. 
 
125 Раннак, Э. 
  8 копии писем Ю. Грубому (Jiři Hruby). Машинописн. и рукописн. 
  13 марта 1960-[март 1969] 
  11 л. 
 
126 Раннак, Э. 
  1 копия письма в Индийско-советское общество культуры. Машинопись. 
  Тарту, 4 марта 1962 
  1 л. 
 
127 Rannak, E. 
  3 kirjakontsepti Denis Ivankieviczile. Masina- ja käsikirjas. 
  Tartu, 16. veebr.-20. märts 1965 
  3 l. 
 
128 Раннак, Э. 
  1 копия письма Ирене Ивинска. Машинопись. 
  Тарту, 1 янв. 1966 
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129 Rannak, E. 
  2 kirjakoopiat Boris Kaburile. 
  [Tartu], 24. aug. 1956-28. mai 1960 
  3 l. 
 
130 Раннак, Э. 
  3 черновика писем Марии Канова. Машинописн. и рукописн.  
  30 янв. 1962-19 мая 1965 
  4 л. 
  На рус. и эст. яз. 
 
131 Раннак, Э. 
  3 черновика писем А. Кирхенштейну. Машинопин. и рукописн. 
  Таллин, Тарту, 2 окт. 1952-2 сент. 1956 
  4 л. 
 
132 Rannak, E. 
  2 kirjakoopiat Elmar ja Eha Kohhile. 
  Tartu, 18. juuni-4. okt. 1969 
  2 l. 
 
 Rannak, E. 
  1 kirjakontsept Rudolf Kochile (21. nov. 1955) vt. s. 68, l. 53 
 
133 Раннак, Э. 
  1 копия письма Н. И. Козину. Машинопись 
  Тарту, 23 апр. 1966 
  3 л. 
 Л. 2-3 обзор Э. Раннака о межвузовск. конф. по товароведению продовольств. товаров в 
Москве в 1966 г. 
 
134 Раннак, Э. 
  2 черновика письма Станиславу Михайловичу Котарко. 
  Тарту, 30 июля 1969 
  2 л. 
 
135 Раннак, Э. 
  1 копия письма Вацлаву Леоновичу Кретовичу. Машинопись. 
  Таллин, 14 окт. 1952 
  1 л. 
 
  Раннак, Э. 
   1 черновик письма В. Л. Кретовичу 
   Таллин, 16 июня 1954 
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136 Раннак, Э. 
  24 черновика писем Федору Григорьевичу Кроткову. Машинописн. и  
 рукописн. 
  Таллин, Тарту, окт. 1949-28 дек. 1964 
  26 л. 
  См. также № 66, л. 20, 22, 25, 27, 30, 32-34, № 68, л. 46, 48, 51. 
 
137 Раннак, Э. 
  1 копия письма Леониду Викторовичу Крушинскому. Машинопись. 
  Таллин, 4 сент. 1954 
  3 л. 
 
138 Rannak, Eero 
  4 kirjamustandit Johannes Kuhlile. Masina- ja käsikirjas. 
  Tartu, 4. juuni 1966-11. märts 1967 
  7 l. 
 
139 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Эрхарду Кенигу (Ehrhard König). 
  Тарту, 20. мая 1970 
  1 л. 
 
140 Rannak, E. 
  3 kirjakoopiat Alfons Laarile. 
  Tartu, 28. märts-4. juuni 1969 
  3 l. 
 
141 Раннак, Э. 
  2 копии писем Илье Генриховичу Лукомскому. Машинопись. 
  Таллин, 10 февр. 1951-31 июля 1952 
  2 л. 
  В письме от 31.12. 1952 ошибочно инициалы адресата М. Г. Лукомский. 
 
142 Раннак, Э. 
  1 копия письма Константину Михайловичу Малину. Машинопись. 
  Тарту, 26 дек. 1964 
  1 л. 
 
143 Раннак, Э. 
  1 копия письма Георгию Юрьевичу Малису. Машинопись. 
  Тарту, 29 ноября 1952 
  10 л. 
 
144 Раннак, Э. 
  1 копия письма Иозефу Машеку. Машинопись. 
  Тарту, 10 марта 1962 
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145 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia J. Meiesaarele. 
  Tartu, 3. veebr. 1971 
  1 l. 
 
146 Раннак, Э. 
1 копия письма Василию Михайловичу Мещенко. Машинопись с 
рукописн. добавлен. 
  Тарту, 31 марта 1962 
  1 л. 
 
147 Раннак, Э. 
  1 копия письма С. В. Моисееву. Машинопись. 
  Таллин, 27 сент. 1949 
  1 л. 
 
148 Раннак, Э. 
5 черновиков писем Ольге Павловне Молчановой. Машинописн. и 
рукописн. 
  Таллин, 4 авг. 1949-7 апр. 1950 
  7 л. 
 
149 Rannak, E. 
  1 kirjakontsept Kenneth Mundayle. 
  [Tartu], 19. sept. 1961 
  1 l. 
  Inglise k. 
 
150 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Н. А. Наджаряну. 
  Тарту, 1 дек. 1952 
  1 л. 
 
151 Раннак, Э. 
  1 копия письма Георгию Михайловичу Натадзе. Машинопись. 
  12 июля 1952 
  1 л. 
 
152 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Анатолию Иннокентьевичу Нестерову. Машинописн. 
 и рукописн. текст. 
  Тарту, 31 дек. 1958 
  4 л. 
 
153 Раннак, Э. 
  2 черновика писем Александру Михайловичу Ногаллеру. 
  Тарту, 22 апр.-7 июня 1956 
  2 л. 
21 
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154 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia H. Olbreile. Masinakiri. 
  Tallinn, 19. veebr. 1951 
  1 l. 
 
155 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Степану Федоровичу Олейнику. 
  Тарту, 1 ноября 1970 
  1 л. 
 
156 Раннак, Э. 
  1 копия письма А. Оосландеру. Машинопись. 
  Тарту, 23 дек. 1961 
  1 л. 
 
157 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Григорию Давыдовичу Оврицкому. 
  Тарту, 7 марта 1970 
  2 л. 
 
158 Раннак, Э. 
  1 копия письма Василию Васильевичу Парину. Машинопись. 
  [Тарту], 4 марта 1962 
  1 л. 
  1 письмо В. В. Парину см. № 24, л. 3-9. 
 
159 Rannak, E. 
  3 kirjakontsepti Adolf Partsile. 
  Tartu, 21. apr. 1962-10. mai 1969 
  3 l. 
 
160 Rannak, E. 
  1 kirjamustand Olavi Perilale. 
  Tartu, [28. okt. 1965] 
  1 l. 
 
161 Rannak, E. 
  1 kirjakontsept M. Pestile. 
  Tartu, 10. aprill 1968 
  1 l. 
 
162 Раннак, Э. 
  2 копии писем Николаю Николаевичу Петрову. Машинопись. 
  Таллин, 25 апр. 1952-8 дек. 1954 
  8 л. 
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163 Раннак, Э. 
  3 копии писем Константину Семеновичу Петровскому. 
  Тарту, 17 мая 1969-8 авг. 1970 
  3 л. 
 
164 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia V. Pillaule. 
  [Tartu], 23. juuli 1971 
  1 l. 
 
165 Раннак, Э. 
  1 копия письма Алексею Алексеевичу Покровскому. Машинопись. 
  Тарту, 24 июня 1965 
  1 л. 
 
166 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia G. Rajaloole. 
  Tartu, 16. juuni 1969 
  1 l. 
 
167 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia H. Rauschile. 
  Tartu, 11. mai 1969 
  1 l. 
 
168 Rannak, E. 
  2 kirjakoopiat Rein ja Laine Ritslaidile. 
  Tartu, 29. jaan. 1967-25. juuni 1969 
  4 l. 
  25. 06. 1969 kirjas mainitud lisa Kuidas tervislikult toituda asub s. 28. 
 
169 Раннак, Э. 
  1 копия письма Елене Афанасьевне Рябовой. Машинопись. 
  Тарту, 31 янв. 1969 
  7 л. 
 
170 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia Paavo Roinele. Masinakirjas. 
  Tartu, 1957 
  7 l. 
  E. Rannaku kiri P. Roinele vt. ka s. 172 
 
171 Rannak, E. 
  4 kirjakoopiat Adolf Roosile. 
  Tartu, 7. veebr. 1958-10. märts 1970 
  5 l. 
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172 Rannak, E. 
  1 kirjakontsept Evi Selenoile. 
  [Tartu, 1969] 
  1 l. 
 
173 Раннак, Э. 
  1 копия письма Ладаху Сорбента. Машинопись. 
  Тарту, 25 июня 1963 
  1 л. 
 
174 Rannak, E. 
  1 kirjamustand Sotsialistlik Põllumajandus toimetusele. 
  Tartu, 28. juuli 1964 
  6 l. 
  L. 2-6: R. Leetoja artikkel ajakirjas Sots. Põllumajandus 1964, 13, l. 620-623. 
 
175 Rannak, E. 
  9 kirjakontsepti Heiki Suomalainenile. 
  Tartu, 8. sept. 1961-14. märts 1969 
  10 l. 
  Soome k. 
 
176 Rannak, E. 
  2 kirjakontsepti Soome Keemia Seltsile (Suomalaisten kemistien seura). 
  Tartu, 2. okt. 1965-25. märts 1966 
  2 l. 
  Eesti ja soome k. 
 
177 Раннак, Э. 
  1 копия письма Анатолию Эрнестовичу Шарпенаку. Машинопись. 
  Июль 1952 
  1 л. 
 
178 Раннак, Э. 
  1 копия письма Александру Александровичу Шмидту. Машинопись. 
  Тарту, 27 окт. 1963 
  2 л. 
 4 черновика писем А. А. Шмидту см. № 66 л. 41, 43 (1954) и № 24, л. 12-13 (1970), 3 
копии писем Я.С. Зайковскому см. № 67, л. 22, 24-28 (1952). 
 
179 Раннак, Э. 
  3 копии писем в редакцию журнала Здоровье. Машинопись. 
  Тарту, 15 сент. 1955-21 апр. 1956 
  8 л. 
 
180 Раннак, Э. 
  1 копия письма Владмиру Ивановичу Злобину. Машинопись. 
  Тарту, 30 янв. 1963 
  1 л. 
24 
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181 Раннак, Э. 
  1 черновик письма в ред. Знание-сила. 
Тарту, 4 июня 1967 
  1 л. 
 
182 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Р. Ф. Зубовой. 
  Тарту, 28. дек. 1970 
  1 л. 
 
183 Rannak, E. 
  3 kirjakontsepti Väino Taipalele. 
  Tartu, [okt. 1965]-10. mai 1969 
  3 l. 
  Soome k. 
 
184 Rannak, E. 
  1 kirjakontsept Tallinna Polütehnilise Instituudi ametiühingu komiteele. 
  [Tallinn], 2. mai 1954 
  1 l. 
 
185 Раннак, Э. 
  2 копии писем Л. А. Тарасову. Машинопись. 
  Тарту, 28. февр.-12 мая 1965 
  3 л. 
 
186 Раннак, Э. 
  1 копия письма Р. Тарьяну. Машинопись. 
  Тарту, 24 ноября 1960 
  1 л. 
 
187 Раннак, Э. 
  1 копия письма Т. Ташеву. Машинопись. 
  Тарту, июнь 1958 
  1 л. 
 
188 Раннак, Э. 
  2 копии писем Аршавиру Тер-Ованесяну. 
  Тарту, 1. марта-28 мая 1970 
  2 л. 
 
189 Rannak, E. 
  2 kirjakontsepti Berthold Thomasele. Masina- ja käsikirjas. 
  Tartu, 12. mai 1958-7. dets. 1961 
  2 l. 
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190 Раннак, Э. 
  1 копия письма Борису Петровичу Токину. Машинопись. 
  Тарту, 7 мая 1962 
  1 л. 
 
191 Раннак, Э. 
1 черновик письма Михаилу Федоровичу Томмэ. Машинопись с 
рукописн. добавлениями. 
  Таллин, 10 дек. 1954 
  4 л. 
 
192 Rannak, E. 
  2 kirjakontsepti Nikolai Tomsonile. 
  [Tartu], 13. apr. 1954-26. apr. 1959 
  2 l. 
  Kirjakontseptid N. Tomsonile vt ka s. 66, l. 39 (1953), s. 68, l. 7, 10-16 (1955-1959). 
 
193 Rannak, E. 
  2 kirjakoopiat Karoly Tothile. 
  Tartu, 20. apr.-3. juuli 1965 
  2 l. 
 
194 Раннак, Э. 
  1 копия письма С. Чепулису. Машинопись. 
  Тарту, 24. дек. 1968 
  2 л. 
   
195 Раннак, Э. 
  2 копии писем Евгении Матвеевне Черкович. 
  Тарту, сент. 1970 
  2 л. 
 
196 Раннак, Э. 
  2 копии писем Томасзу Чиесзинскому. Машинопись. 
  Тарту, 7 февр.-июнь 1958 
  2 л. 
 
197 Раннак, Э. 
  1 черновик письма А. Утевскому. 
  Таллинн, 3. ноября 1954 
  1 л. 
 
198 Rannak, E. 
  2 kirjakontsepti O. Uusnale. 
  Tartu, 4.-23. apr. 1969 
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199 Раннак, Э. 
  1 копия письма Гиурану Валериу. Машинопись. 
  Тарту, 23 дек. 1961 
  1 л. 
 
200 Раннак, Э. 
  1 копия письма Вильяму Давыдовичу Ванханену. 
  Тарту, 2 мая 1968 
  1 л 
 
201 Раннак, Э. 
  8 копий писем Израилю Наумовичу Вольперу. Машинопись и рукопись. 
  22 авг. 1961-7 марта 1970 
  10 л. 
 
 Раннак, Э. 
  1 копия письма Семену Исааковичу Вольфковичу. Машинопись. 
  Тарту, 26 окт. 1964 
  1 л. 
  См. № 46, л. 34 
 
202 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Михаилу Ивановичу Вольскому. 
  Тарту, 31 авг. 1960 
  3 л. 
  Л. 3: вырезка из Лит. газ. за 6 февр. 1960 со статьей о М. М. Вольском. 
 
203 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia Karl Voolile. 
  Tartu, 30. apr. 1971 
  2 l. 
 
 Раннак, Э. 
  1 черновик письма С. Воскресенскому. Машинопись. 
  [Тарту], 16 окт. 1964 
  1 л. 
  См. № 46, л. 28 
 
204 Rannak, E. 
  1 kirjakoopia Õhtulehe toimetajale. Masinakirjas 
  [Tallinn, juuni 1955] 
  1 l. 
 
205 Раннак, Э. 
  1 копия письма Николаю Семеновичу … Машинопись. 
  Тарту, 20. марта 1963 
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206 Раннак, Э. 
  1 черновик письма Зинаиде Ивановне … 
  Тарту, 22 сент. 1963 
  6 л. 
 
 
2. Kirjad E. Rannakule 
 
 
207 Архипов, И. 
  2 письма Э. Раннаку. 
  Москва, 11. янв.-7 апр. 1971 
  2 л. 
  С замечаниями Э. Раннака. 
 
208 Астринский, Д. 
  4 письма, 1 конверт Э. Раннаку. 
  Москва, 7 июня 1966-23 янв. 1967 
  29 л. 
 Л. 6-27 прил. Исследов. Д. Астринского в обл. потребления, л. 2б набросок ответа Э. 
Раннака.  
 
209 Avaste, A. 
  11 kirja, 3 ümbrikku E. Rannakule. 
  Tallinn, Tartu, 26. veebr. 1954-12. aug. 1958 
  15 l. 
  Osadel kirjadel E. Rannaku märkmed. 
 Vt ka s. 45, l. 1-6: A. Avaste kiri E. Rannakule. Juuli 1955. 6 l. A. Avaste arvamus A. I. 
Lopušanski ja P. I. Lopušanski artikli К вопросу об энергетике биохимических синтезов kohta. 
 
210 Барановский, Леонид Валентинович 
  2 письма Э. Раннаку. 
  25 июня 1965-28 дек. 1968 
  4 л. 
 Л. 1 – фрагмент оригинала письма от 25 июня 1965, л. 2-3 машинописн. копия полного 
текста этого письма. 
 
211 Боев, В. Р. 
  1 письмо Э. Раннаку. Машинопись с подписью. 
  Москва, 31 июля 1964 
  1 л. 
 
212 Большая Советская Энциклопедия, редакция 
  1 письмо Э. Раннаку. Машинопись. 
  8 апр. 1968 
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213 Браун, В. 
  2 письма Э. Раннаку. 
  31 дек. 1965-27. янв. 1966 
  2 л. 
 
214 Букин, В. Н. 
  1 открытка Э. Раннаку. 
  Москва, 9 сент. 1952 
  1 л. 
 
215 Cuvelier, B. V. J. 
  4 kirja E. Rannakule. 
  Gent, 13. dets. 1957-26. märts 1958. Masina- ja käsikirjas. 
  4 l. 
  Prantsuse ja inglise k. 
 
216 Донецкий медицинский институт им. А. М. Горького. 
  1 письмо Э. Раннаку. Машинопись подписью. 
  Донецк, 5 марта 1963 
  1 л. 
 
217 Дворак, Зденек 
  3 письма Э. Раннаку. Машинопись с подписью. 
  Брно, 26 февр-2 июня 1964 
  3 л. 
   
218 Eesti NSV Haridusministeerium 
  1 kiri E. Rannakule. Masinakirjas allkirjaga. 
  Tallinn, 13. aug. 1957 
  1 l. 
 
219 Ferenczi, Sándor 
  2 kirja E. Rannakule. Masinakirjas allkirjaga. 
  Csorna (Ungari), 10. aug. 1969-9. apr. 1970.  
  2 l. 
  E. Rannaku märkusega 
  Saksa k. 
 
220 Фрикман, Т. А. 
  1 письмо Ээро и Марии Петровне Раннак. 
  Москва, 13 авг. 1958 
  1 л. 
 
221 Гаврилов, М. К. 
  1 письмо, 1 конверт Э. Раннаку. 
  Иркутск, 16 марта 1964 
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222 Геллер, Г. М. 
  2 письма Э. Раннаку. Машинопись с подписью. 
  Москва, 10 июля-5 авг. 1964 
  2 л. 
 
223 Gerassimov, N. 
  2 kirja E. Rannakule. 
  Tallinn, 6. juuli 1958-30. apr. 1959 
  2 l. 
  N. Gerassimovi kiri E. Rannakule 8. dets. 1956 vt s. 70, l. 21. 
 
224 Грабарь, Петр Николаевич 
  1 письмо, 1 конверт Э. Раннаку. 
  Villejuif (Seine), 24 апр. 1965 
  2 л. 
 
225 Гравит, Эрна 
  2 письма Э. Раннаку. 
  Рига, 24 сент. 1967-5 янв. 1970 
  2 л. 
 
226 Гробштейн, Семен Самойлович 
  1 письмо Э. Раннаку. 
  12 сент. 1970 
  1 л. 
 
227 Грундке, Г. 
  57 писем, 1 телеграмма Э. Раннаку. Машинопись с подписью. 
  Лейпциг, 8 ноября 1962-6 июня 1973 
  80 л. 
  На нем. и рус. яз. 
 Письмо от 20 окт. 1968 подписано зам. Г. Грундке А. Кребером. Л. 62-63 письма Х. 
Рауша Г. Грундке 14. 03. 1969. С пометами Э. Раннака. 
 
228 Handelshochschule Leipzig 
  1 kiri E. Rannakule. Masinakirjas. 
  Leipzig, 5. mai 1970 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
229 Хаустова, Тамара Николаевна 
  1 письмо, 1 конверт Э. Раннаку. 
  Москва, 9 окт. 1963 
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230 Hruby, Jiři [Грубы, Й.] 
  9 писем Э. Раннаку. Машинопись с подписью. 
  Прага, 4 февр. 1961-21 июня 1971 
  9 л. 
  С пометами Э. Раннака. 
 
231 Ivankievicz, Dénis 
  1 kiri E. Rannakule. Masinakirjas allkirjaga. 
  Miskolc, 31. märts 1965 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
232 Ивинска, Ирена 
  1 письмо Э. Раннаку. 
  Лодзь, 30 авг. 1964 
  1 л. 
 
233 Kabur, Boris 
  17 kirja E. Rannakule. Käsi- ja masinakirjas. 
  Tallinn, Aegviidu, Pärnu, 22. aug. 1956-11. märts 1972 
  20 l. 
  Alla kirjutatud “Boris” 
  B. Kaburi kirjad E. Rannakule vt ka s. 27, l. 29-30, s. 68, l. 54. 
 
234 Kalliver, Milvi 
  2 kirja E. Rannakule. 
  Tallinn, 3. mai 1966-23. sept. 1970 
  4 l. 
  L. 4 E. Rannaku märkused M. Kalliveri kohta. 
 
235 Kanova, Marie 
  1 kiri E. Rannakule. Masinakirjas allkirjaga. 
  Praha, 9. juuli 1962 
  1 l. 
  Soome k. 
 
236 Karik, Hergi 
  6 kirja E. Rannakule. 
  Tallinn, 15. okt. 1956-21. juuli 1970 
  8 l. 
 
237 Kaugver, S. 
  2 kirja E. Rannakule. 
  Tallinn, 11. nov. 1970-5. jaan. 1971 
  2 l. 
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238 Kerisaar, J. 
  1 kiri E. Rannakule. 
  Viljandi, jaan. 1963 
  2 l. 
  E. Rannaku märkmetega. 
239 Кирхенштейн, А. 
  1 письмо Э. Раннаку. Машинопись с подписью. 
  Рига, 15. окт. 1952 
  1 л. 
   
240 Kirret, Oskar 
  1 kiri E. Rannakule. 
  Tallinn, 15. dets. 1959 
  1 l. 
 
241 Koch, Rudolf 
  6 kirja, 3 postkaarti E. Rannakule. 
  Tallinn, 28. aug. 1956-11. veebr. 1964 
  9 l. 
 
242 Koch, Elmar 
  1 kiri E. Rannakule.  
  Stockholm, 27. jaan. 1969 
  1 l. 
  E. Rannaku märkmetega. 
 
243 Кретович, Вацлав Леонович 
  1 письмо Э. Раннаку. Машинопись с подписью 
  Москва, 27 окт. 1952 
  Письма В. Л. Кретковича Э. Раннаку см. также № 66, л. 18, 19 
 
244 Кротков, Федор Григорьевич 
  12 писем, 2 открытки, 5 конвертов Э. Раннаку. Рукописн. и машинописн. 
  8 янв. 1957-2 мая 1964 
  20 л. 
  Письма Ф. Г. Кроткова Э. Раннаку см. также № 66, л. 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31 и № 68, 
 л. 47, 49, 50, 52. С пометами Э. Раннака. 
 
245 Kuhl, Johannes 
  2 kirja E. Rannakule. Masinakirjas allkirjaga 
  Rheine (Westfalen), 21. juuni 1966-10. jaan. 1967 
  2 l. 
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246 Kuik, Leopold 
  1 kiri E. Rannakule. 
  Tallinn, 29. dets. 1960 
  1 l. 
 
247 Laar, Alfons 
  8 kirja E. Rannakule. 
  Tallinn, 21. veebr. 1966-4. mai 1969 
  9 l. 
  E. Rannaku märkmetega. 
 
248 Лапин, Б. М. 
  1 письмо Э. Раннаку.  
  Москва, 16 июня 1965 
  3 л. 
 Л. 2-3 оттиск из журн. Животноводство № 3, 1965 со статьей Б. М. Лапина О методике 
оценки навоза. Машинопись. 
 
249 Lavalette, C. de 
  1 kiri E. Rannakule. Masinakirjas allkirjaga 
  Pariis, 5. mai 1965 
  1 l. 
  Prantsuse k. 
 
250 Lesin, Alli 
  1 kiri E. Rannakule. Masinakirjas allkirjaga. 
  Vasalemma, 6. juuli 1966 
  2 l. 
  Vt ka s. 46, l. 37. Majanduse Instituudi kiri E. Rannakule (Tallinn, 28. dets. 1964) 
 
251 Малин, Константин Михайлович 
  1 письмо Э. Раннаку. 
  3. янв. 1965 
  1 л. 
 
252 Малис, Георгий Юрьевич 
  1 копия письма Э. Раннаку. Машинопись. 
  Сухуми, 27 дек. 1952 
  1 л. 
 
253 Машек, Иозеф 
  4 письма, 1 открытка Э. Раннаку. 
  Прага, 16 ноября 1956-15 дек. 1966 
  5 л. 
 
254 Meiesaar, J. 
  1 kiri E. Rannakule. 
  Viljandi, 12. jaan. 1971 
  1 l. 
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255 Мещенко, Василий Михайлович 
  1 письмо Э. Раннаку. 
  Иркутск, 7 апр. 1962 
  2 л. 
 
256 Микалаускайте, Данута 
  1 письмо Э. Раннаку. Машинопись с подписью. 
  4 июня 1970 
  1 л. 
 
257 Miller, V. 
  2 kirja E. Rannakule. 
  Tallinn, 28. dets. 1960-17. veebr. 1961 
  3 l. 
  E. Rannaku märkmetega. 
 
258 Moisar, Erich 
  2 kirja, 1 postkaart E. Rannakule. 
  [Tallinn], 22. jaan. 1967-12. aug. 1972 
  4 l. 
  L. 3 E. Rannaku märkmed. 
  E. Moisare kiri E. Rannakule vt ka s. 27, l. 31. 
 
259 Моисеев, С. В. 
  1 открытка Э. Раннаку. 
  Ленинград, 4 окт. 1949 
  1 л. 
 
260 Молчанова, Ольга Павловна 
  2 письма Э. Раннаку. Машинопись и рукопись с помет. Э. Раннака 
  Москва, 7 сент. 1949-март 1950 
  3 л. 
 
261 Munday, Kenneth A. 
  2 kirja E. Rannakule. Masinakirjas allkirjaga 
  Southampton (Inglismaa), 23. aug.-11. okt. 1961 
  2 l. 
  Inglise k. 
 
262 Наджарян, Н. А. 
  1 письмо Э. Раннаку. 
  Ереван, 2 янв. 1953 
  2 л. 
 
263 Никитин, Н. И. 
  3 открытки Э. Раннаку. 
  Ленинград, 5 ноября 1961-23 дек. 1967 
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264 Ногаллер, Александр Михайлович 
  3 письма Э. Раннаку. Рукописн. и машинописн. 
  Ессентуки, 10 мая-22 мая 1956 
  5 л. 
 
265 Olbrei, H. 
  1 kiri E. Rannakule. Masinakiri allkirjaga. 
  Märts 1951 
  1 l. 
 
266 Парин, Василий Васильевич 
  1 письмо Э. Раннаку. Машинопись с подписью. 
  Москва, 12 марта 1962 
  2 л. 
 
267 Parts, Adolf 
  8 kirja, 1 postkaart E. Rannakule. Masina- ja käsikirjas. 
  Durham, Ryde (Austraalia), 29. jaan. 1963-10. jaan. 1972 
  9 l. 
 
268 Perilä, Olavi 
  1 kiri E. Rannakule. Masinakirjas allkirjaga 
  Helsinki, 21. märts 1966 
  1 l. 
  Soome k. 
 
269 Pesti, Madis 
  2 kirja E. Rannakule. Masinakirjas allkirjaga 
  Tallinn, 14. apr.-20. mai 1968 
  2 l. 
  L. 2: E. Rannaku märkus 
 
270 Петров, Николай Николаевич 
  1 письмо Э. Раннаку. Машинопись с подписью. 
  Ленинград, 5 мая 1952 
  1 л. 
 
271 Петровский, Константин Семенович 
  1 письмо, 1 открытка Э. Раннаку. 
  Москва, 19 сент. 1969-ноябрь 1971 
  2 л. 
 
272 Pillau, V. 
  1 kiri E. Rannakule 
  Tallinn, 21. juuli 1971 
  1 l. 
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273 Pung, A. 
  1 kiri E. Rannakule 
  Tartu, 1. juuni 1969 
  1 l. 
 
274 Rajaloo, G. 
  1 kiri E. Rannakule 
  Tallinn, 26. aug. 1956 
  1 l. 
 
275 Ревнивых, Г. А. 
Письмо Э. Раннаку 




276 Рябова, Елена Афанасьевна 
9 писем, 1 открытка Э. Раннаку 
Moskva, 4. juuni 1967-2. apr. 1969 
12 l. 
Vene keeles 
4.06.1967 kiri adresseeritud TRÜ prorektorile. E. Rannaku märkmetega 
 
277 Roine, Paavo 
  3 kirja E. Rannakule 
  Helsingi, 16. jaan. 1957-24. jaan. 1969 
  3 l. 
  Masinakirjas allkirjaga 
  L. 3 E. Rannaku vastus. 27.12.1969 
 
278 Roos, Adolf 
  1 kiri E. Rannakule 
  Basel, 20. veebr. 1958 
  1 l. 
  Masinakirjas allkirjaga 
  Saksa k. 
 
279 Selenoi, Evi 
  1 postkaart, 1 kiri E. Rannakule 
  [USA], dets. 1969-16. veebr. 1970 
  3 l. 
 
280  Письмо Э. Раннаку от Совета по изучению производительных сил 
Украинской ССР (Киев) 
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281 Suomalainen, Heikki 
  9 kirja, 1 postkaart E. Rannakule. 
  Helsingi, 20. sept. 1961-20. märts 1966 
  19 l. 
  Masina- ja käsikirjas 
  Soome k. 
  E. Rannaku märkmetega 
 
282 Suomalaisten kemistien seura 
  4 kirja E. Rannakule 
  Helsingi, 2. aug. 1963-15. märts 1966 
  4 l. 
  Masinakirjas sekretäri allkirjaga 
  Soome k. 
 
283 Сурков, Николай Семенович 
Письмо Э. Раннаку 




E. Rannaku märkusega 
 
284 Шмидт, Александр Александрович (1892-1978) 
Письмо Э. Раннаку 




285  Письмо Э. Раннаку от редакции журнала Знание-Сила 




E. Rannaku märkmetega 
 
286 Зубова, Р. Ф. 
Письмо Э. Раннаку 




287 Taipale, Väinö 
  2 kirja, 3 postkaarti E. Rannakule 
  Helsingi, 11. okt. 1965-19. mai 1969 
  8 l. 
  Käsi- ja masinakirjas 
  Soome k. 
  E. Rannaku märkmetega 
37 
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288 Talts, E[rika] 
  1 kiri, 1 postkaart E. Rannakule 
  Tallinn, 3. juuli 1956-12. sept. 1960 
  2 l. 
  E. Taltsi kiri vt ka s. 69, l. 64 
 
289 Tamm, Kalju 
  5 kirja E. Rannakule 
  Vändra, 11. nov. 1963-29. dets. 1970 
  9 l. 
 
290 Тарасов, Л. А. 
Письмо Э. Раннаку 





291 Тарьян, Р. 
Письмо Э. Раннаку 





292 Thomas, Berthold 
  3 kirja, 2 postkaarti E. Rannakule 
  Berliin, 30. juuli 1958-dets. 1968 
  6 l. 
  Masina- ja käsikirjas 
  Saksa k. 
 
293 Токин, Борис Петрович (1900-1984) 
Открытка Э. Раннаку 




294 Tomson, Nikolai 
  6 kirja, 2 postkaarti E. Rannakule 
  Leningrad, 15. jaan. 1959-6. jaan. 1970 
  8 l. 
  Eesti ja vene k. 
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295 Toth, Karoly 
  1 kiri E. Rannakule 
  Szeged (Ungari), 7. sept. 1965 
  8 l. 
  Masinakirjas allkirjaga 
  Saksa k. 
  L. 2-8: K. Tothi artikli separaat 
 
296 Черкович, Евгения Матвеевна 
2 письма Э. Раннаку 




297  Письмо Э. Раннаку от Ужгородского научно-исследовательского 
института эпидемиологии, микробиологии и гигиены 
Užgorod, 6. märts 1962 
1 l. 
Masinakirjas direktori allkirjaga 
Vene keeles 
 
298 Uuskam, Salme (1905-1996) 
4 kirja E. Rannakule 
Tallinn, 5. jaan.-8. aug. 1961 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
L. 5-6: S. Uuskami ettekande Mikroelementide mõjust köögiviljade kvaliteedil teesid 
 
299 Uusna, O. 
Kiri E. Rannakule 





300 Vagane, Einar (1916-1988) 
3 kirja, 1 postkaart E. Rannakule 
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301 Вайштарене, Ксавера 
4 письма, 2 открытки Э. Раннаку 





302 Valdsoo, Mare 
Kiri E. Rannakule 




L. 2-12 lisa: Предварительные варианты среднедушевых рационов питания населения 
СССР и РСФСР, рекомендуемых на 1970 г. 
 
 
303 Valeriu, Giuran 
Kiri E. Rannakule 





304  Ванханен, Вильям Давидович 
2 письма и 1 открытка Э. Раннаку 




E. Rannaku märkmetega 
 
305 Veiderma, Mihkel, 1929-2018 
9 kirja, 1 postkaart E. Rannakule 





306 Вольпер, Израиль Наумович 
15 писем, 2 открытки Э. Раннаку 
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307 Vool, Karl (1907-1983) 
5 kirja E. Rannakule 





308  Письмо Э. Раннаку от Зинаиды Ивановны [?] 





309  4 dešifreerimata kirja E. Rannakule 






3. Temaatiliselt grupeeritud kirjad 
 
 
310  Переписка Э. Раннака с Никитиными, с издательством "Здоровье", статьи 
о Никитиных и др. материалы о них 
Bolševo, Moskva, Tartu, 17 jaan. 1965-31 dets. 1971 
129 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
311  Переписка Э. Раннака по поводу разработанных им рационов питания с 
помощью вычислительной машины Урал-4 
Tartu, Tallinn, Orenburg, Dnepropetrovsk, 22. okt. 1966-27. jaan. 1967 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja vene keeles 
 
 
VIII  Fotod 
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IX  Teiste isikute materjalid 
 
 
313  A. Avaste artiklid, E. Rannaku retsensioonid nende kohta, A. Avaste avaldused 
Eesti Teaduste Akadeemiale, kirjad kirjastustesse jm 

































 Käesolevas nimistus on 313 (kolmsada kolmteist) järjest nummerdatud säilikut. 
  
 Fondi korraldas ja nimistu koostas T. Šahhovskaja 
 
 Tartus, 25. okt. 1983 
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